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Abstrak 
Alasan dan tujuan penelitian adalah untuk menganalisis masalah dan kebutuhan 
pada PT. Asia Kapitalindo Komoditi Berjangka divisi komoditi berjangka pasar Jepang, 
serta merancang aplikasi perdagangan komoditi berjangka pasar Jepang berbasis web 
untuk nasabah dan pihak manajemen perusahaan. 
Metodologi Penelitian yang digunakan adalah konsep Software Engineering 
dengan metode Water Fall. Manfaat yang diharapkan adalah memberikan fasilitas 
terintegrasi bagi nasabah untuk melakukan transaksi, mengurangi beban dealer dan 
menyediakan laporan serta akses secara online bagi manajemen, memperluas dan 
mempermudah akses bagi nasabah sehingga memberikan perusahaan kesempatan yang 
lebih luas untuk melayani nasabah yang ada di luar kota. Hasil yang dicapai adalah 
terciptanya rancangan dan aplikasi sistem online trading. Kesimpulan yang diperoleh 
adalah dengan adanya sistem online trading berbasis web memberikan solusi untuk 
permasalahan penerimaan order, validasi order, pencocokan harga dan penyampaian 
laporan pada PT. Asia Kapitalindo Komoditi Berjangka bagi para nasabah dan staff 
perusahaan serta memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan bagi para nasabah 
 
Kata Kunci : Sistem Online Trading, Komoditi, Waterfall, Software 
Engineering. 
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